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(上接第 5 7 页 )
门对保险业的监管能力还 比较弱
,
同时保险企业在经营管理和风险防范等方面的能力也有待
提高
。
因此
,
我国在保险机构的设立上宜采取稳步发展的做法
,
在全国性公司分支机构的设
立方面也应如此
。
2
.
规范现有保险企业的竞争行为
,
支持和引导我国保险产业的顺利发展
。
我国 目前产业
政策应注重对现有企业的监管
,
为这些企业的竞争提供一个公平的市场环境和政策环境
; 改
变原先的那种只重审批
,
而轻事后监管的做法
,
做到两者并重
; 实行政策性保险和商业性保
险的分离
;
逐步建立和完善对保险企业的破产防范措施
;
,
逐步放宽对保险企业资金运用方面
的限制
,
发挥保险特别是人寿险的投资功能
; 在经营管理
、
人才培养等方面为保险产业的发
展提供服务
; 成立保险同业公会
,
提高保险企业参与保险市场管理的 自觉性
,
增强行业 自律
,
减少破坏性竞争
; 同时培育和发展保险中介组织特别是保险经纪人
,
以促进保险企业的规范
竞争和产品创新
,
并切实维护投保人的利益
;
对地方性和区域性的保险公司
,
应严格限定其
经营范围 ; 降低内资保险企业特别是国有保险企业的税收负担
,
从而有助于降低其提供的保
险产品和服务的价格
,
提高它们与外资保险企业竞争的能力
。
政府部门的有效监管将会促进
我国保险市场绩效的提高
,
从而保证我国保险产业快速
、
健康的发展
。
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